







Noticlal de Jlca dan C1lelQ de lal mn·
del Revadas calJas en toda la re¡lÓD. en
le eludad. la nieve alC8ft&Ó un e.peaor de
bastante~ cenUmetros, y lo. Pirineos,
blancol como pocal Vecel en ~pO<'a a4n
temprana, han comenzado a recibir 101
primeros deporUstas que este afta acuden
a Iquella~ magnifica. pllta.. Me altluran
que ha habido quien ha hecho el trayecto
C.nd8nchd·Jaca sobre- IUS tabla., y hay
que relfUar el servicio de Iractorea quU.-
nieve., que mante"driln abierta la clrre-
tera toda1a temporada, hula 101 ml.mos
Hotele. de Coduras y Lo. Va.co., este




Va vienen 101 dla. est:tIIMdoIln nleblal
como en IOmbra. de mllterlo , .. noches
• ....... en que todo est' muerto. El vlen·
to rule enlre (ji c..as y gime re.balando
.... allI.no. Lo. c.lleo de l. wlIe vieja
JJrf:sentan aspecto desolado bljo la lluvia
pel"llnu. • Inclemente. El cielo Iris, opaco
., espeso parece que llora, 101 campos
yerto•• los irboles desnudos, ~ma el-
pe.. se eleva del rto, y ellnvlemo dice
unl Relra canción,
!I invierno tiene la melancol(a de todo.
101 OCIIOI. el 81rldulce enanto de lo que
se acaba, la Irllleza mansa de la t'NlI'n.·
ci6n Irremediable. Rima IU yerta emoción
con Jal almo que ya no e.peran, con lo.
pensamientos qUé no solo se nutren de
NCutrdo., con 101 duen¡aftOl que tien·
den.sobre la. perspectlVIISUS Ilolas gri-
Bel. ea la estación de 101 ca~lIo1 blalncol
,Ial mejilla••In lehura, y las .nlla. 1fIl.....
ilusión I y'la. miradas que se complaceR
en repoNr sobre esle espec"culo me"n-
cólico de la Naturaleza que se acaba. Pero
belta un rayo de sol, ese buen rayo de
sol que como una lana de oro hiere la
umeraldi viva del campo, para que todo
• tralmllte '1 rejuvenezca. ~
Le nieve o.lenta en 111 dlldadel bajo
Impolulo -manlo .u. bellos monumentos
arqultectónicos¡ es el elgantesco elcena·
rlo· de las montailal decoración y lujo,
dlsllnclón de purezal y rldlante reverbe·
rlclón, manantial de enerlf\ elern•• en l.
dulce bealitud del paisaje de.tacan li.
cumbres nevadas que envlan e la IIlnura
un cierzo hf&ador, . _ .
L.. lardel IOn breVeI, lo. atarctecere.
trlstel, loa amaneceres turbios, la c1ulhnd
dormita en el larca nocturno y despierta
cuando Ut»t. luz comleDU a de1eIperuar
sobre lo. prado•• el sol no "lI'a Iun el
autll .cendal que le enwuelwe '1.... cf~
no eclerta a despertar, i$Ji'!




le. que en breve panf,. pare el Pirineo





En Zaragoza se ha COAltlluldo una cen·
turia eapedal que lIev'ré. en memoria dal
camarada ~ul8dor y Camisa Vieja caldo
el) l. eucm. M9NTOLAR••a """'!n•
do .. q.. Y. lO boll. 100!11Odo q", 1'.lon-
En ,Gol». diario de departes que •
publica en Madrid, su redeclor don J-
Maria Dumds publica. las siguiente. not••
informaUvas. que transcribimos tegUfOl
de que 181 venin con RUllo lo. afldona-
dos 8 los deportes de la nieve.
cEI programa de invierno de l•• OO.JJ.-
frenle de Juventudes-l5e¡a en estol mo-
mentos al punlo culminante de OI'Ianlza..
ción )1 preparativos. Se acercan l•• Navi-
dades. y con las \llcaclones. 101 muehl-
chos Isldrén para los mejore. centrOI In-
vernales, en cuyas pistos comenzarll1in IUI
entrenamientos y prlicllc•• con lo. cur.l·
1101 de instruclores.
Suspendido el que con car*cler nlclonal
habla de celebrarse en Reino.... quedan lo.
de Pajares,. CaRdencha y Sierra Nevada.
Al de Canfranc, es muy pollble la 811...
tencla de unas docenal de mUthechOI
madrllenQs. que alllle unlnln a 101 cama-
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dones que al bombre le fueron concedldOl. IOnrle y se oculta al mllmo tiempo. Lat
SI; ya no .e oye la IOnora carujada; otrai\ envldlOlal "lujerel al fin y al cabo,
y ya apenas si la rl'8 ccomedlda_ 100ra se asombran de IU .tre~lmlenloy UII"n
8lgu08 vez Iluminar too IU aleeria un rol" con rÑIs tesón y plcardia que anteJ. Otra
tro humano. Todo ha quedado reducido a nueva estrelle, influida Iln duda por el
ee sonrila forzada, cónltayendo tri.men· ejemplo, Intenta la huIda, y contenta de
,RekI. reid. que la risa es propia del te unollablos. que como la inclinación de IU fena reeUzaclón. pennanete un momen-
hombre- clamaba el viejo Rabelail con cabeza oelslmple apretón de marrOl'cum- to ruborosa. porque la. mlradal de todal
su gargantúa bajo el ~zo. en aquel101 pte una fórll1jlla eltudla~~ y Vida de cor- se dirigen hecla ella. pero al fin se estu-
tIempo. en que ya la riSA sana y fuerte no dlalldad de la etlquele: O JelpQnde a la ma Iral de IU tupido velo.'
conselufa hacers.e oIr. asflalada entre pueril vanidad de uhlbir una dentadura La seftal esté dada y la desbandada le
densol vahos de cultura, o acallada entre bten cuidada. Inicia y lod.s. empujadal por '1 envldla-"
el estruendo enlordecedor de los yunques VICJl:NTB OUARIDO ortiga que Irratea t:n todOI 101lertenOl-
del prOlre'Q en marcha. Sallenl, d'lclembre 1940. ,emprenden raudas IU meréhe cr.uándoae.
El hombre prlmlttvo. el bosqufmano 11n • haciendo répldol virajes, entrelaundo~
preocupaciones morales. filosóficas ni psi- artfstiCllmente -Iamblbl almal de mujer-
eoIÓglco•• reirl....trepllos.mente. alegre· poes.fa del snene'lo haciendo mlll1Jlgr..... y tr...ndo m.r.-
mente. e.pontáneamente, haciendo reso. +IUosal figuras geométricas.
nar su~ eltrldenles carcajadal por 108ltm- Pasa un minuto y apa~nlemenle la
bitos de lal selvas vlrgene•. Su rls. aerla cNoche ctarlna y serena_ cantaba la bóveda celesle ha v~elto a quedar tran-
una de 'us pocas vQlupluoaldades y ICalO copla, Nunca ha tenido mils reallamo que quila; sólo Dios I.be qué secretos penN·
la mA. potente manlfeslación de superlo.. ahora en eslal nochel afrlcanai, dlAfanas, mlenlos anidarAn en las voluble. cabecitas
ridad sobre IUI hermanos de rezas inferlc~ donde el cielo nunca pierde IU limpidez. qlte antes se mostraron tan tlcllad... PC)o
res y pelaje grll, 8rllla la luna como una hlmpara de plala. slblemenle meditan alguna venganza pan
Todavfa los griegos de la gran época. restando fulgores a las eslrellal 11I81 cer.. la atrevida" que cruzó la primen el elpe·
en aquella maravillaBa primavera' de la cana.. AII6 a:rriba, éllalle hacen luino. clo riéndose y desafiando a lal delnÚ. Al
Humanidad, con IU amable filolOfla. JUS picarescos para darnol envidia '8 los babl. Igual que las mujeres-eterRI compara-
Ingeniosa. lutllezal y la complicidad de tantes de uta Inmensa flelota. Silencio; clón-no perdonan que una lt8 la prime-.
sus diOleI complacientes, conservaron la silencio de tumba. de necrópolis. de 16- ra en destacarse. '
sana y fecunda alegria y nos letaron, con :Jlda mortuoria: nada perturba esla calrtht.... Un suave murmullo anuncia el relevo.
Homero y e.qulloy con taotosolrot; nom. Ni una voz. ni el caracrerfstlco chirrido Lenta~nte me aproximo al cabo.
bres y cosas. la gran carcajada genial de del erillo que alié en la patria todas lal -SIR novedad, R11 al~.
ArIsaófanes. noehe'5 invarlabfemente canla sus amores -Grad.." Buenas noches.
Va Roma, rMS preocupada ppr la. for· a la luna, que oye imperterrlta su manó- EL AUlla.z Nn:.()no
mas, por las maneras graves y por la sO"' tona canlinela. NI una voz que dé una C"71*'nenrto o.lidIi 19. OCtabre IV«)
lemnldad. se fué haciendo seria y trille; y nota de vida. que creo que si .ona"" lo ..;;.~... • _
a través del renaclmienlo la risa perdió harla temblorosa. arrepenlida de ha~rlo
vigor y lozan'.. deacendiendo de tonq. tl:nrbado. Calla la brisa plegando 'UI na-
amortiguándose y vellindose entre ploml· caradas alai. demostrando urr miedo cer-
zas brumas de prejuicios. val a su pelado sueno.
Por eao el tiuen Rabelal., inquielo anle NI un solo ruido osa romper esta paz,
la gravedad del mal, clamaba su' cReid, casi idrtica, que no llega. Igualarla la de
reld. que la ri.a es propia del hombret. un santuario o un cenobio. Las Rabea
Mal el dalla eslaba ya consumado. Yes - estén (eplegadal sobre sus algodonadas
inútil que UD dla V otro se nos repUa. con creal.s tras loa azulados montes, que en·
aire. def órgano rabelalslano. que Iólo vueltbs en unl impalpable nebllJlB-gaH
101 malvadol no rfen. y que la risa es de mujer coqueta que pretende taparlo
fuerza y es bondad. Todos etilos clamores todo pero que en realidad no lapa nada-
los anula la potente VOl- del B~iallés se plerd..n en la lejanla...
con su cQulen ..nade ciencia. aftade Todo reposa, todo duerme. el campa·
dolor-, mento. semejante a una uplanada en
V no. hemOl h&ho IOmbr(os y tri.tes; donde se hubiesen colocado aflneados y
y peor aún: graves y profundos. desde· uniforme. monloncitos de arena, tambi~n
que lodo lo somelemos clenUflcamenle a duerme, Itn duda envidlo.o de la r8Z
la frli deducción del anélill.: desde 101 ex\ema.
ImpullO'l de un corazón ardlenle. que del Hasla los mismo. centinelas mllévense
CdDlPO de la poelra ha Ido a caer en el de quedo, quédlto, para pasar desaperclbi.
la cllnlca, ha.to llegar I conocer la canti· dos.. y su pausado andar .parece el salto·
dad de fOlfalo que contiene una lig:rIma. audaz de un galo por el alerciopelado de
,tNo es ab.urdo? una alfombrll.
Solamente de tarde en tarde nos lor· La cinta serpeante blanca de la carre-
pregde alglin nl"'o soltando el chorro jo- lera parece un rfo que platease sus aguas
vial de IU' carcajada.; pero enseguida la luz de la luna. Sube. beja, zigzaguea y
haremos por estrangul., en él esa bella 1I fin logra remonlar orgulloll lal clmal
espanslón de 8UI ale""a.: ciNiilo! tQué que marcan elllmlle de nueslras miradas,
el eto? ¿No ves que e. grosero reir de lejos.,.
ea forma de'"scarada' CNza rauda Je uno a airo horizonte
V esa fórmula elabotada en tí sombrla una estrella futelllva-ntftl que ha comell-
rebotica de la civilización ha logrado IU· do una travesura·· que va • esconderle








































































UD libro que c0kX.8 al autor a la
altu... de Papin!. UDa obra muy
iDter~nle. Es eJ libro de • lI:rsn
.firmación de los -flllores hulU81lOll
y de la gran Hllmanidad ~ jeauI;
libro que interesa no sólo al creo
yente y al teóloll;o, lino al de&t(el·
do. Papini e8Cribió su «Historia de
Cristo» C-OD el corazón en la IIIIno.
el eeftor Mltea ha puesto el cor.·
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El Alcalde Pr~sidentc del cxcclcnti
slmq Ayuntamiento "e cate ciudad
Hago IlIIber: Que .ri cumpUmientQ dl! lo dilo
puesto en elartkulo 5.· de la Orden del Minjsl~
rio de Trabajo. fecha 28de octubre últin\o, queda
elpueato al público en la SecretBrla de'eate Ayun·
t.mienlo y durante el ptazo de 'quince dfat nllu·
rBlea, el borrador del Censo formalizado de 115
penonla .uje"a B tributación ea el Régimfll
Agrkola de Subsidios Familillrel J de Veja"J
Dentro de este plazo y en loa cHu J horas hII·
biles de eficina, 108 InterelllldOll poctrlll preaentsr
reclamaclona. IObre_wu Inclusión, pedir rectifica·
cion.. o sotidtar au exdtiaMin en lo. calOll del úl·
timo párrafo del articulo leg\lndo de la cltad...
Orden Ministerial.
Aalmlamo se hace cODltar que la junta munido
pel de Subaldio Familiar y de Vejez en la Agri·
cultura ielebrará ¡ejiones ioe dio 25 Y '29 di
diciembre aehs.1 • 1.. once y madill bora. de!u
maftanl y eJ di. 31 a Iaa 18 hora•.
JaCll, 17l1itiembre de 1940.-fl'WlCi&co Garcl<l.
•
. - , , ¿ •
Por la p(enll de Zaragoza nos enteJa-
mos del fallecimiento ocurrido en aquelld
capllal de la respetable seiiq¡a dqfta Petra
González Sarasa viuda de Nlvarrol madre
de nuestro querido amigo don Viltloriaoo
Navarro. destacado period¡&ola aragonés
que en cEI Nolhiiero. realiza labor ¡nuy
mteresante. ,_
Aquí en Jaca se gURrJa'tle esla familia
muy but:n recuerdo y la muerle de doña
Pelra ser. senlide por cuantos la trataron
y conoclan sus virtudes.,
Descanse en paz y reciban su. bljos,





A partir de rnaftana 20r 21 y 22 le cele-
braré en nuellra ciudall.la llamada Feria
de Navidad. esJJ¡efándosl que. si el tiempo


















El vapor ePIUI Ultra) de la Compaftf.
Transinedlterrénea, saldré. dl! Cédlz el'. -dla 25 del actual conduciendo la conea-
pondenda par. Canariaa y Fernando poó.
,
P"'rdlda de UD ....... "'" .. carwllB• asc.a que .. ez"...tó elluea.
Se nrep lo deY~"".por lIet reeuHdo de famI-
U. al co rdo de Hito de Cúcltdo lAcorI. Se.......~.
Nola do la J. P. 110 Acc!;cln Calclllca
I!.n ewnpItlIdento. lo diapuesto ea el artfe-Iu
J9 de IAI reglamento, le convQU a lU8 IOCICMI a
junta General, ~...a¡darl.. cueeta de la liqui4.·
cM)a de la .r.....
La reunión t.ti.r ea 111 Oehpcl6D Si...
4k:a1 Local el dilI 5 de eaero pr6ximo a la 11
horas.
Lo que le b.ce públieo plifll paella. COIIO-
cimiento. •
jau 13 de-diciembre de 1940.-Por 111 c....isión
liquittadon, el Delegado Sindical Loe.l. B. Pra·
dal Constante.
el prólimo dominiO dla 2'2. 111 juvelltud Fe-e-
. ni... de Acción Católica, instalará UDOl p....
eh loa .tri08 de la Catedral a igluia del C81rmen,
donde ofreará .1 público la ptoplPnd. eKritl,
)D"etol, estampas, felicltlClonee, etc. de la tlIlh-
palie de Nuidad en el Hopr•• fin de ;Ju., to4oe
los j.cetllllO!l perticipen en l. IlIbor de Infiltrar eu
los ho¡tares. el sentido c:rilti.no yespenol de eeta
herrOOsa fiesta que vaa&;.. eonnliemOñr. '
El EIcmo. señor Obispo de 'a Diócesis
celebrara D. m: órdenes mayores Y me·
nores. con la solemnidad de rúbrica. en la·
iglesia del Carmen el dla 21 de los ca·
rrlentes a las i- y media de la maftana.
Se ruega a ros tlele.s que en· 108 trea
dlas de témporas, que son el miércoles.
viernes y sébado. especialmente esle úl-
timo, hagan penitencia y fervoros~ .ora·
ción parlas ordenandos 8 fin de Que lIe·
g'uen a ser unos santos y celOlol sscer·
dotes. r
¡Acordaos siempre di. vuestro Semi-
natiol
Tambien se pide acudan el viernes di.
20 al solemne VIs-Crucll de penitencia
que se celelfraré en la S. l. C.'edral a lal
4 de la tarde. pidiendo al Sel\Ol vocacio-
nes ecleslésllcas y organizado por I.a muo
jeres de Acción Católl~a.









Sus apenados esposo Orenclo Alvarez; hijos Julia. Fermfn. Pa..
quila y Manuel; hermano. plimos y denta' htmilis •
.'1 recordar 8 au. ami&o. y relacionaoo. esta lucluou feclLa
le. ruesen une oración y la asisiencia al Auiver.rio que en .u-
• fragiD del al_ ~ la finada se celebr.... -en la S. l. C81edrll
el lunes dla 23, a las 10 y·cuarto. 'nores que agTadecerin.
diciembre de 1940.
t < ,
PRIIU;:R A,N••SARIO POR llL ALMA DE LA sK1IOIY-
D.a JOSEFA' TOMAS FANLO
que falleció el dIe 22 de ,dlciembH de 1939..
recibido. Jos S8at08 Sacramenta-
•
'" "DE L.A AL:CAL.OIA
P.ra general conocimiento le hace _ber que
con el die 21 del .etPlI tennlnuin lodOl ·Iof u-
alnidroe de'artf~uJoa Interftllld08 pór el Seni-
cio 'prot'iodal de Abuted_dento y ''',ul!pOf'1is
de HueKl.
• • •
A partir de menina di. 00 haatl al 23 Inclusiva
del corriente mes, queda .bierto .1 periodo vo-
luntario para ti pago de la IU8cripciónal PLATO
UNICO, correspondiente 111 mes ea curIO. Pasa-





que falla y lo que sobra
• en el mundo,
Lo
•
silencio frlo en la perspect¡"va de los ojos
• • •
humanos, de los humanos' rumores Y del
buen sol, que hizo ¡ranar.los frolosj'
alegró las muchedum\M'~s en las tardes de







Grandes mermAS de la producción por
las movilizaciones y los daños de Ja guerra
y. 8 la vez, restricción severlsima de les
Importaciones por las necesidades .de la
defensa monetaria y por el coste 'i los
riesgos de fa navegación; he ahl la carac-
teri.stica del mercado en los paises euro-
peos, beligerantes, invadidos y neutrales.
A todos alcanza, en mayor o me'hor grado.
la escase~ de los elementos de sub.,slstep· Como un a~ance a las cosas que tiene
cia. También América siellle con angustia preparada la.Empresa para estas ya próKI·
la situación de su merc~do. pero alll es la ~ mas fiestAS de Navidad, Ano Nuevo y
.. ' a~undal1cl" el exceso,enorme de prod~~- Reyes, nos dice e'se hombre que lleva el
qón lo que ha detenmnado un desequlll- 'peso de las programaciones de pellculai .
brlo ruh~oso que preocupa hon:,amente & y con~ratación de espect4culos y que todo
los GobIernos. ~. Jaca connce. lo siguiente:
La cosecha de trigo de 1940 en los Es' ,SIn contar con el estreno de la produc,;
~d~s Ufli~os ~a ,superado en un 10 por clón nséional,.eSanta Ro¡;teliat, inspirada
100 a la de 1939, de la que todavla queda en la novela· del mismo nombre de don
un res lo irnyortante. Descontad/la clira Armandu Palacio Valdés que se estrenará
del co,qsumo normal de I~ poblaci~rten un el domingo próximo, tle podido conseguir
aí'lo. el sobranl't sin fácil colocaCión. as- para el dla 25, flesta de la Natividad de
ciende a 350.()(XHXX) de ce!emlnes, De Nuestro ~eflor, una pelfcula Iras de la
l¡ual SI,,~la es elltgbJallte del Canadá. cu;lllevaba varias semanas para poderla
ya la Arientina ~e sobran 300,(0).(0) eKhibir en Jaca. Se trata de la última pro·
de}c~~ires. ducción recientemente estrenada en Ma·
§I ·sobran.te norteamericano de tocino drid. de fil gran artista Diana Durbln y
pasa e~te afta de 266.qoo.o:.o millones de que se iltuJa cReina a los 14 allo... Y
k~logramos. Igualmer.te acusa g.ran exceso para el dla primero de ano otra magnffic'l
la~ aistendas del mismo articulo en el pe;llcula que se esté. exhibiendo estos dial
Canadá y o.e conkrvas de carne VHcuna con gran exilo en Zaragoza y que se tltu·
en I~ Argentina. Pero el caso t~pico de 1.8 la eVocación ¡le marino •• después de la
sQbr~producctón americanares el del eliJe. cual, y como un~'titánlco esfuerzo para
~,aste. declr Que en los all~~ anteriores a ser",ir a este ¡an amable pUblico que tanlo
),Ia. guerra el Brasil quemó unQS SO,OCKl (O) fav(\rece e:SI~ espectáculo. he contralado
de sacoS" de este articulo para fre,!-J~ la la mAS reciente producción nacional, Que
t~ald"a,,de I_ll' precios. Lo qestr~{do repre- aun se eslá exhibiendo en las tres grandes
.S~-~...á! d~l-Irlple de la csnlldad Que,de capilales de provincia. Madrid•. Barcelona
~Ns. lBs prbCed~nc¡as consumfa ~I mu~do y Zaragoza, cEI famoso Cerb.Uelra-.
~nllalMente 'tn tiempos de paz. La CIfra y como estas noticias de cósasaerTea-
:.müe~tra d¡M~enfe la giavedad del des- tro tienen gfan interés para 101 leelores y
, ; equ.Hibrio. La coséchl:l brasileña de este público en general. damos esle avance
ai'Jo e~tá cal;~latta en 21.(XX).())) de Siij:OS ccn la seguridad de que seré muy del
y haY~Qu~ samarle.s 6 exxY:09O que sQbran agrado de los afléiCi~ados al cine salisfe-
de la.aote.rio.r. Colombilty los otro,s paises. cer su curiosidad al mismo tiempo que
productores de café han cosechado entre ven. una vez r..-á';, :órno esla popular
_once y .~ce millones de s~cos; y se¡:ul- Empresa se afana en servirle programas
m)s refiriéndonos exclusivamente a kI en consonancia y como la afición jacelane
pr~duccl6fl amer¡cal~a.. se merece, sIn cuyos afanes y esmeros no
Trátase ~e una Crisis anllrua, e~orm~ habr'{a podido conseguir darespectáculos
nJ,;nte agravada hoy por IQ mala dISPOSI- todos los dlas del año. haciendo que sus
ción ~el mercado mundial y la casi des- ttbbitantes y fórasteros tengan esta amena
aparición del consumo europeo. El Go· distrarción, Que ya se hace como una cosa
bi~no de 10li Estados Unidos tia resuello necesaria para la vida en sociedad.
ayu~al flna.ncieramente 8 los paises de la
América del. Sur ~ del Centro para que'. .
paguen y alma(cne'n los excedentes de
.. tpd8~ .sus cosechas. y moderen asi la de·
Pfeciaclón de lo que tlún puedan vender.
, Ha concertado ya .con la .Arllentlna un
elllpr~stito de· 100.000,(0) millones de
(¡{llares, y por medio del Ban~,_'e Impor·
tación y Exportllcjón. prepüra el reparto.
de SOO.OCKl.OOO entre otros paises ameri-
canal pero 8 condición.,de que adoplen
las medidas nec.::a~rill.s para reducir 111
p~oducción y equiliprar en lo posibl~ l.
oferla y la denlí;Jlda sobre el mercado
haero.cionel.
•
